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Le Sudoc
z Le catalogue collectif national des 
bibliothèques de l’enseignement supérieur 
z Depuis 2001
z Environ 130 établissements (1200 bibliothèques) 
en 2010
z Le catalogue collectif national des 
publications en série
z Tous types de bibliothèques (environ 3200 au total 
en 2010)
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z Un système de catalogage partagé
z Notices bibliographiques 
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z Notices d’autorité
 2.200.000 en mars 2010
z Notices d’exemplaire
z Notices de bibliothèque
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Libris, WC
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WC, GS
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« Unimarc » Sudoc
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≈ NSE
« expansion »
Notice d’exemplaire
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Unimarc bibliographique d’échange
Cette notice dans un 
catalogue local (Toulouse)
DATE
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« Unimarc » Sudoc autorités
0 : forme du nom à valeur 
internationale
y : cette vedette n'est pas une 
forme translittérée
Dates de l’entité
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Unimarc multi-écritures UTF-8
Cette notice dans un 
catalogue local (Toulouse)
DATE
Les formats du Sudoc
z Format interne : 
z Pica+
z Format de catalogage :
z Unimarc (A et B) aménagé
z Formats d’échange (import / export) :
z Unimarc (A et B) 
z MARC21 (A et B)
z Format national français des notices d’exemplaire
z MARCXML
z XML Google DATE
31 mars 2010
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